"Die ausschließliche Identifikation mit den eigenen Leuten ist selbst unmoralisch." Avishai Margalit im Gespräch mit Ulrich Arnswald by Margalit, Avishai
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